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INTISARI 
 
Diare akut merupakan salah satu penyebab utama kematian anak di negara 
berkembang. Penyebab diare terbesar karena infeksi, untuk itu diperlukan 
antibiotik dalam proses penyembuhannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengevaluasi penggunaan antibiotik pada diare akut pediatri di Instalasi Rawat 
Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta berdasarkan tepat 
obat dan tepat dosis dengan dibandingkan Pediatric Medication Handbook dan 
Acute Diarrhea in Adult and Children (WGO, 2012). 
Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan studi 
retrospektif data yang diambil berupa catatan rekam medik pasien pediatri diare 
akut yang menggunakan terapi antibiotik. Teknik pengambilan sempel yang 
digunakan adalah teknik purposive sampling (non probabilty sampling) yang di 
dapat dari hasil rekam medik selama 1 Januari 2015 – 30 Juni 2015, dengan 
jumlah sempel sebanyak 29 pasien yang telah memenuhi kriteria inklusi. Data 
diolah dengan analisa deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi penggunaan obat antibiotik 
seperti: ampisilin, amoksisilin, sefotaksim, seftriakson, metronidazol, 
kotrimoksazol, ampisilin-gentamisin, sefotaksim-gentamisin dan metronidazol-
kotrimoksazol dibandingkan dengan Pediatric Medication Handbook dan Acute 
Diarrhea in Adult and Children (WGO, 2012). Evaluasi ketepatan  penggunaan  
antibiotik  didapatkan tepat obat  sebanyak 34,4%,  dan  tepat  dosis  sebanyak 
68,9%. 
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ABSTRACT 
 
Acute diarhea is the main cause of children mortality in developing 
country. The biggest cause is infection, so it needs antibiotic in healing. The aim 
of this research is to know the evaluation of using antibiotic on pediatric acute 
diarhea in hospitalization instalation in Dr. Moewardi regional public hospital of 
drugs and dose compared with Pediatric Medication Handbook dan Acute 
Diarrhea in Adult and Children (WGO, 2012). 
The kind of this research is non eksperimental research with retrospective 
data study which is showed medical record note of pediatric acute diarhea patient 
which is used antibiotic treatment. Technique which is used for data collection is 
purposive sampling technique (non probability sampling) that be found from 
medical record result along 1 January 2015 until 30 June 2015 and the participants 
were 29 patients that have fulfilled inclusive criterian. The data were processed 
using desciptive analysis. 
The output of result showed that the evaluation of using antibiotic such as: 
ampicillin, amoxicillin, cefotaxime, ceftriaxone, metronidazole, cotrimoxazole, 
cefotaxime-gentamicin and metronidazole-cotrimoxazale compared with Pediatric 
Medication Handbook dan Acute Diarrhea in Adult and Children (WGO, 2012). 
 Guidelines Pediatric Medication Handbook and World Gastroenterology 
Organisation 2012. Evaluation the appropriate of using antibiotics are known for 
correct appropriate medications of 34,4%, and appropriate doses of 68,9%. 
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MOTTO 
“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar.” 
 (QS. Ali-Imran: 146)  
 “Tiada doa yang lebih indah selain doa agar tugas akhir ini cepat selesai” 
(Bekti) 
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Tugas Akhir ini ku persembahkan untuk 
kedua orang tuaku dan teman-teman tercinta 
yang telah mendukung hingga sampai akhir 
tanpa henti dengan segala dukungan moril 
dan materil hingga terselesaikannya 
penyusunan Tugas Akhir dengan baik dan 
lancar. 
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